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BOlETIM DE SERViÇO N. 6/2003 
Portaria D. 25, de 14 de março de 2003. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida 
pelo art. 9°, do Ato n. 265, de 21 de julho de 1999, resolve: 
LOTAR os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
Claudia de Almeida Ferreida da Silva, matrícula S041291, 
Técnica Judiciária, Área Administrativa, Classe "A", Padrão 1, na 
Coordenadoria da Segunda Thrma, a partir de 10 de março de 2003; 
Ruth Teixeira Alves da Silva, matrícula S041305, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe "A", Padrão 1, na Secretaria de 
Recursos Human<?s, a partir de 10 de março de 2003; 
Flávia Rode Nogueira, matrícula S041313, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe "A", Padrão 1, no Gabinete do Senhor Ministro 
II U' ; Barros Monteiro, a partir de 13 de março de 2003. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
Portaria D. 26, de 14 de março de 2003. 
li' A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida 
pelo art. 9°, do Ato n. 265, de 21 dejulho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR os servidores abaixo relacionados, na forma a 
seguir: 
Ailton Menezes, matrícula S015223, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, a 
partir de 6 de março de 2003; 
Antonio Dias Gomes, matrícula S021215, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a Secretaria de Informática, 
a partir de 12 de março de 2003; 
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SECRETI 
José Juruá Medeiros, m 
Administrativa, Classe "C", 1 
partir de 13 de março de 2C 
Marta Maria Albuque: 
Judiciária, Área Adminisl 
Coordenadoria da Segunda 
Maria RaÍ1 
Portaria D. 27 de 19 
A SECRETÁRIA DE I 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usa 
art. 1°, inciso Iv, da Portari. 
considerando o disposto no I 
de 1990, alterado pela Lei 
resolve: 
CONSIDERAR interr 
necessidade do serviço, as i 
Souza, matrícula S02836 
Tecnologia. 
Maria Rairl 
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